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Soccer Box Score (Final) 
2001 Women's Soccer 
Cedarville Univ. vs Malone College (11/3/2001 at Canton, OH) 
Cedarville Univ. (10-8-2) vs. 
Malone College (18-2-1) 
Date: 11/3/2001 Attendance: 100 
Weather: Sunny, 55 degrees 
Goals by Period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 0 0 - 0 
Malone College •••••• 4 2 - 6 
Cedarville Univ. 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Malone College 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 1 Melissa Fawcett ••••• G 1 Laurie Franklin ••••• 
3 Amber Bungart ••••••• 7 4 
-
2 Leta Huntington ••••• 4 2 1 -
4 Jennifer Walker ••••• 8 Kristen Beach ••••••• 2 1 - 1 
6 Danielle Davidson ••• 1 9 Megan Young ••••••••• 3 3 
7 Jessica Alexander ••• 11 Kimi Thomas • •••••••• 2 2 1 -
11 Jessie Gasiorowski •• 13 Erin Conrad ••••••••• 
12 Michele Flow . ....... 1 14 Filomena Aprile ••••• 5 3 3 -
13 Amanda Porter ••••••• 3 2 17 Sarah Ogle •••••••••• 1 1 - 1 
15 Jennifer Rock ••••••• 1 18 Domenica Langowski •• 2 - 3 
20 Natalie Fox • .••••••• 19 Sara Price .......... 
24 Jane Adams . •••.••••• 3 2 22 Bethany Ir'W'in . ...... 1 1 1 -
----------
Substitutes 
----------
----------
Substitutes 
----------18 Chelsea Casto ....... 1 1 
-
00 Lee Ann Zimmerman ••• 
23 Melissa Thompson •••• 1 3 Sara Dauterman •••••• 1 1 
5 Emily Tuma •••••••••• 1 1 - 1 
Totals . ............. 18 9 0 0 6 Crystal Auker ....... 
7 Julie Klosterman •••• 1 
12 Danielle Bail . ...... 
21 Kindra Miller ••••••• 
Totals •••••••••••••• 23 15 6 6 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Melissa Fawcett ••••• 90:00 6 9 
Shots by Period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 7 11 - 18 
Malone College •••••• 13 10 - 23 
Corner Kicks 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 3 2 - 5 
Malone College •••••• 6 2 - 8 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6:31 MAL 
13:15 MAL 
26:43 MAL 
35:12 MAL 
46:14 MAL 
71:29 MAL 
## Goal Scorer 
14 Filomena Aprile 
14 Filomena Aprile 
14 Filomena Aprile 
22 Bethany Irwin 
11 Kimi Thomas 
2 Leta Huntington 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Malone College 
## Player MIN GA Saves 
1 Laurie Franklin ••••• 50:00 0 
00 Lee Ann Zimmerman ••• 40:00 0 
Saves by Period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 6 3 - 9 
Malone College •••••• 3 6 - 9 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 3 1 - 4 
Malone College •••••• 8 9 - 17 
Assists 
18 Domenica Langowski 
18 Domenica Langowski 
18 Domenica Langowski 
17 Sarah Ogle 
8 Kristen Beach 
5 Emily Tuma 
4 
5 
Offsides: Cedarville Univ. 0, Malone College 2. 
American Mideast Conference/NAIA Region IX First Ro 
Referee signature 
